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«EMPRESAS COMUNICATIVAS»: UM PROJECTO 
DE INVESTIGAf;AO EM RELAf;OES PUBLICAS 
JOANA LOBO FERNANDES * / ISABEL RIBEIRO i, 
Introdu~ao 
o projecto Empresas comunicativas foi concebido e estruturado 
enquanto metodologia de aq:ao educativa a levar a cabo durante urn ana 
lectivo e tendo como destinatarios dessa metodologia os alunos finalistas do 
CESE de Relavoes Pliblicas 1. 
Pretendeu-se, atraves da referida metodologia, proporcionar condivoes 
concretas de aprendizagem, atraves da realizavao na integra de uma acvao 
de Relavoes Pliblicas, sendo esta a actividade profissional vis ada pelos 
alunos em questao. 
o projecto foi igualmente a oportunidade para pro ceder a urn levan-
tamento de atitudes em relavao a esta profissao e a esta area da Comuni-
cavao, concretizando desta forma uma das responsabilidades basicas das 
Relav6es Pliblicas: a amilise do meio ambiente social onde opera uma 
instituivao de forma a poder antecipar desenvolvimentos futuros e provi-
denciar uma base de aconselhamento na gestao dessa instituivao (W. Agee 
et al., 1991: 450). 
* Escola Superior de Educa~ao do Instituto Politecnico de Coimbra. 
1 A Escola Superior de Educa<;;ao de Coimbra ministra desde 1993 0 bacharelato em 
Comunica~ao. No ana lectivo de 1997/98 entrou em funcionamento 0 primeiro, e ultimo, 
CESE de Rela~6es Publicas e no ano seguinte come~a a funcionar a Licenciatura bi-etapica em 
Comunica~ao Organizacional. Assim, a aq;ao inicial deste projecto foi levada a cabo pelos 
alunos do CESE, tendo sempre associ ado urn espirito de continuidade, a assegurar pelos 
futuros alunos de Comunica~ao Organizacional. 
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A presente comunicayao explana a referida metodologia, bern como 0 
modo de concretizayao da aCyao de Relayoes Publicas, apresenta os resul-
tados obtidos, sendo igualmente urn ponto de partida para a explorayao de 
novos desenvolvimentos neste ambito. 
I. OS OBJECTIVOS DOS ACTORES ENVOLVIDOS 
1. Objectivo das docentes 
Para a concretizayao desta ac<;ao prende-se toda uma panoplia de 
objectivos aos quais estao inerentemente subjacentes os pressupostos que 
as do centes responsaveis pelo projecto consideram ser urn modelo de 
ensino-aprendizagem. 
1.1. Funriio pedag6gica 
Enquanto docentes e cidadas temo-nos apercebido de urn desfasa-
mento cada vez maior entre a pratica educativa, emergente das instituiyoes 
destinadas a esse fim, e as necessidades do mercado de trabalho. Esta consta-
tayao foi-nos reforyada pela insatisfayao verificada no discurso dos alunos 
e consequentemente na dedicayao que estes destinam ao ensino formal. 
Perante esta situayao, e conscientes que a critica necessita de aCyao para ser 
construtiva, propusemo-nos desenvolver conjuntamente com os alunos urn 
trabalho que se enquadrasse nas orientayoes metodologicas propostas nos 
program as oficiais para 0 ensino superior politecnico, nomeadamente: a 
valoriza<;ao da dicotomia teoriaJpratica e a interacyao entre 0 meio acade-
mico e a regiao. 
Porem, e apesar de toda a inovayao que tentamos colo car neste pro-
jecto, inserindo-o numa proposta imediata para 0 mercado de trabalho, 
procuramos manter presente que a inovayao rapidamente e ultrapassada 
e que 0 aprendente necessita de bases solidas que the permitam adequar 0 
saber as necessidades reais, 0 que requer urn ensino nao so operativo mas 
tam bern reflexivo. 
Acentuamos pois a ideia que numa sociedade em rapida mudanya 0 
sistema educativo nao pode continuar a privilegiar a transmissao de conhe-
cimentos factuais, caracteristica sine qua non da perspectiva tradicional do 
processo de ensino-aprendizagem que defendia a transferencia direct a do 
saber do docente para os alunos. A aprendizagem resultava do processo 
de acumular pedayos de informayao e competencias isoladas. Ao professor 
cabia 0 papel de mudar 0 comportamento dos alunos. Perante esta perspec-
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tiva, pressupunha-se que 0 ensino tivesse como tarefas: organizar e estru-
turar os materiais de aprendizagem na sequencia mais adequada; explicar 
conceitos de uma forma clara e inequivoca ... avaliar as aprendizagens dos 
alunos, solicitQ.ndo a reprodu<;ao do conhecimento transmitido. 0 sistema 
de ensino encontrava-se deste modo centrado no professor, destacando 0 
aluno para segundo plano. 
Ora, com as altera<;oes verificadas na pratica educativa, e inerentemente 
na fun<;ao pedagogica, requer-se que 0 aprendente passe a ser urn cons-
trutor do seu proprio conhecimento, que relacione a nova informa<;ao com 
conhecimentos anteriores. 
Enquanto professoras, cabe-nos 0 papel de explorar as concep<;oes dos 
alunos ajudando-os a chegar a versoes mais profundas desses conceitos. 
Pretendemos assim produzir mudan<;a na estrutura cognitiva do aprendente. 
Desta forma devemos ajuda-Ios a adquirir as competencias e disposi<;oes 
necessarias ao trabalho de aprender de forma a aplicar essa aprendizagem 
em situa<;oes concretas. Urn outro aspecto a destacar e a necessidade de 
aprender em coopera<;ao com os outros. 
Foi com base nestes pressupostos teoricos, e sem descurar a tambem 
necessaria transmissao de conteudos que, enquanto docentes, optamos por 
propor aos nossos alunos urn trabalho que lhes permitisse apropriarem-se 
dos conhecimentos necessarios mas que os aplicassem de forma dinamica. 
Pretendia-se torna-Ios aptos a resolver os novos e complexos problemas que 
lhes vao sendo colocados, mantendo sempre urn sentido critico e criativo. 
Queriamos, acirna de tudo, incutir nos nossos alunos a necessidade de 
refiexao, de modo a que desenvolvessem 0 saber profissional necessario 
a toda a estrategia do projecto Empresas comunicativas e fundamental no 
sistema de ensino superior politecnico. 
1.2. Teoria e pratica no ensino superior politecnico 
Com base no exposto, e acentuando a ideia de que a educa<;ao e urn 
processo atraves do qual uma determinada comunidade transmite aos seus 
membros a sua forma de existencia cultural, intelectual ou moral, sendo 
nesta medida, e como refere Carvalho, urn projecto antropologico enquanto 
contribui para a constru<;ao do homem na sua plenitude (1992: 201), pode-
mos salientar a necessidade de adoptar em institui<;oes proprias - nas quais 
se enquadra 0 ensino superior politecnico - os mais divers os processos de 
comunica<;ao, de meios, tecnicas e metodos que contribuam para 0 «desen-
volvimento pleno e harmonioso da personalidade dos individuos incenti-
vando a forma<;ao de cidadaos livres, responsaveis, autonomos e solidarios 
e valorizando a dimensao humana do trabalho» (art.o 2.°) 2. 
2 Lei de Bases do Sistema Educativo Portugues. 
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o ensino superior politecnico pode tomar-se, a semelhan<;a de outras 
institui<;6es educativas, urn eficiente suporte do sistema, reproduzindo, em 
certa medida, a ordem social e garantindo a necessaria distribui<;iio e 
propaga<;iio dos dados culturais. Esta observa<;iio leva-nos a reflectir sobre 
algumas quest6es que, parecendo 6bvias em termos te6ricos, se tornam 
complexas quando aplicadas a pratica, sintetizando: que conteudos devem 
ser ensinados? que metodologia deve ser empregue? Enquanto formadora 
de individuos, a sociedade deve ponderar cuidadosamente 0 tipo de educa<;iio 
que lhes fomece, a qual alem de obedecer a criterios de inser<;iio no meio 
social, lhes deve transmitir tam bern conhecimentos e competencias que 
satisfa<;am na sua plenitude uma acomoda<;iio bern sucedida no meio 
laboral, idealmente em actividades realizadoras e que contribuam para urn 
bern estar individual. 
Conscientes das dificuldades que qualquer projecto inovador pode 
acarretar, quando se lida com urn grupo de pessoas com interesses diversi-
ficados, optamos por prosseguir com 0 trabalho Empresas comunicativas, 
mas questionando-nos sobre: 
- Como equilibrar a motiva<;iio dos alunos com a necessidade de 
ensinar os conteudos prescritos que podem niio corresponder as 
necessidades ou interesses reais dos alunos? 
- Que conteudos se deve ensinar a este grupo de alunos? 
- Os conteudos e as abordagens instrucionais em utiliza<;iio siio com-
patfveis? 
- Os alunos estiio a apropriar-se das estrategias do pensar e do apren-
der mais importantes para 0 exito a longo prazo na disciplina? 
- Como conciliar as necessidades e .interesses dos alunos com os inte-
resses e necessidades do grupo? 
- Como manter uma certa ordem e permitir a flexibilidade suficiente 
para a liberdade intelectual necessaria para tratar de quest6es e 
t6picos complexos? 
Estas interroga<;6es foram rapidamente suprimidas ao propormos aos 
alunos a concretiza<;iio de urn trabalho interdisciplinar. Os alunos obteriam 
os conhecimentos te6ricos e operacionais nas cadeiras de Metodos e Tecnicas 
de Rela<;6es Public as e de Metodologia da Investiga<;iio Cientifica e aplica-
-los-iam numa situa<;iio real a concretizar na cadeira de Projecto. 
1.3. Projecto comum 
Empresas comunicativas foi desta forma urn trabalho que pretendeu 
conciliar a teoria e a pratica de algumas cadeiras sendo, em sentido lato, 
urn estudo perfeitamente enquadrado nas ambi<;6es do ensino politecnico 
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e, em sentido restrito, cumpria os objectivos da disciplina de projecto a qual 
pretendia ser: «0 ponto de convergencia dos saberes especfficos do aluno e 
que constituia, atraves da dissertac;ao final, uma demonstrac;ao dos saberes 
especializados de cad a urn ... constitui urn espac;o de formac;ao destin ado a 
apoiar a execuc;ao e concretizac;ao dos projectos individuais de cada aluno 
e nao se circunscreve necessariamente a actividades no interior das instala-
c;6es da ESEC ... funcionani como polo de convergencia de saberes teorico-
-pnitico e pniticos» 3. 
Ao longo do ano lectivo foram executadas determinadas acc;6es 4 que 
culminaram com urn relatorio defendido perante urn juri. Os momentos 
que marcaram posic;ao de destaque foram: definic;ao do posicionamento do 
curso; 0 conhecimento do publico-alvo pela realizac;ao de urn inquerito e de 
uma posterior entrevista e a realizac;ao de urn jantar-debate. 
2. Objectivos da Escola Superior de Educa~ao de Coimbra 
Para a concretizac;ao deste projecto, a ESEC desempenhou urn papel 
fulcral, nao so apoiando financeiramente 0 mesmo, mas sobretudo por 
compreender e incentivar a filosofia pro-activa que the estava associada. 
2.1. Necessidade de afirmayiio de urn posicionamento 
A Escola entendeu este projecto como a oportunidade para afirmar urn 
determinado posicionamento num mercado cada vez mais concorrencial, a 
saber, 0 ensino superior em gera!, e os cursos de Comunicac;ao em particular. 
Conforme referido por Mario Mesquita 5, entre 1979 e 1994 foram cria-
dos em Portugal 23 curs os superiores na area da Comunicac;ao (e desde 
entao 0 numero nao tern parado de crescer, nos sistemas de ensino superior 
universitario e politecnico, nos sectores publico e privado). 
Por outro lado, e dada a dimensao do mercado de emprego portugues, 
facilmente se compreendera 0 desenvolvimento de estraU~gias que assegurem 
as safdas profissionais para os alunos de cada destes cursos, e que repre-
sentam cada vez mais urn desafio para os responsaveis pelos mesmos. 
Assim, os beneffcios retirados a este nfvel sao nao so verdadeiros trunfos 
promocionais, sobretudo junto dos eventuais futuros alunos, mas tambem 
3 Proposta para a disciplina de Projecto do CESE de Rela<;:6es Pliblicas da ESEC. 
4 Estas ac<;:6es serao apresentadas no decoITer da presente comunica<;:ao. 
5 Mario Mesquita, «0 milagre da multiplica<;:ao de cursos», ext. do artigo «A educa<;:ao 
para 0 jornalismo: uma perspectiva sobre Portugal» apresentado no 2.° Congresso dos Jorna-
listas de Lingua Portuguesa, no Rio de Janeiro, em Dezembro de 1994. 
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adquirem toda a sua importancia por delimitarem terrenos proprios de 
actua<;ao pro fissional. 
A este proposito, lembramos 0 contagio que se gerou entre os domi-
nios de actua<;ao profissional da comunica<;ao social e da comunica<;ao 
organizacional, 0 que criou urn certo mal-estar entre profissionais com 
objectiv~s bern distintos. Esta coabita<;ao, nem sempre pacifica, ja havia 
alias sido referida por Mario Mesquita e Cristina Ponte 6. 
Neste contexto, aparecem justificadas as estrategias de afirma<;ao de 
urn posicionamento proprio, da particularidade de cada urn destes cursos 
de modo a destaca-lo de todos os outros, consegui,ndo paralelamente 
demarcar uma pratica profissional bem precisa. 
Por outro lado, e igualmente preciso compreender a situa<;ao parti-
cular da afirma<;ao das Escolas Superiores de Educa<;ao, e as dificuldades 
que Ihes estao naturalmente inerentes. Estas Escolas, herdeiras em geral de 
urn patrimonio secular, como e 0 caso da de Coimbra (fundada em 1839) 
estao naturalmente associadas a forma<;ao de professores do 1.0 cielo e 
educadores de infancia, tendo ai sim urn capital de reconhecimento garan-
tido. Este capital nao e no entanto transmissivel aos novos cursos, pro-
postos pelas Escolas Superiores de Educa<;ao, e a partir da decada de 90 
essencialmente, 0 que vern colocar de forma bastante premente a questao 
da afirma<;ao dos mesmos, e isto perante dois publicos-alvo de especial 
interesse: os eventuais futuros alunos e as entidades que of ere cern as saidas 
profissionais. 
2.2. A promofiio da nova Licenciatura em Comunicafiio Organi-
zacional junto das entidades empregadoras 
o projecto Empresas comunicativas constituiu uma oportunidade de 
a£irma<;ao perante 0 segundo publico que enumeramos: as entidades que 
of ere cern as saidas profissionais. Neste projecto, foi enfatizada esta com-
ponente, 0 que e perfeitamente compreensivel tendo em conta os factores 
enumerados e tambem dado 0 crescente numero de licenciados desempre-
gados, sobretudo na area das Ciencias Sociais e Humanas. 
Atraves deste projecto, a Escola proporcionou aos seus alunos uma 
experiencia didactica e a ocasiao para aprender-executando, sendo de destacar 
a importancia de envolver os estudantes no processo de promo<;ao da Escola, 
o que neste caso preciso nao deixou de ser tambem a auto-promo<;ao de 
6 Mario Mesquita e Cristina Ponte, 1998, Relat6rio a pedido da representa~ao portu-
guesa da Comissao Europeia. 
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cada urn dos alunos envolvidos. 
Foi 0 facto de associar duas dina micas de valoriza~ao, de forma inex-
tricavel, 
1) da Escola enquanto entidade formadora e 
2) dos alunos enquanto profissionais da comunicar;ao organizacional, 
que foi possivel obter 0 envolvimento total da ESEC. Tambem esta viu neste 
projecto a oportunidade para se demarcar enquanto institui~ao de ensino 
superior, sem descurar a sua especificidade que advem do facto de pertencer 
ao sistema de ensino politecnico. 
2.3. Promofiio da imagem interna 
Paralelamente, 0 projecto foi a oportunidade para uma afirmar;ao da 
imagem interna da Escola, enquanto entidade formadora, perante a sua 
comunidade estudantil, com especial destaque para os alunos da Licencia-
tura directamente envolvida. Tambem perante estes foi decisivo 0 envolvi-
mento da Escola, atraves do seu Conselho Directivo, por demonstrar uma 
atitude inovadora em materia de ensino e por manifestar uma parceriaJ 
sintonia nem sempre facil de obter dentro duma mesma instituir;ao e entre 
actores tam bern diversos. 
De destacar 0 periodo escolhido para a realizar;ao desta acr;ao: 0 lanr;a-
mento da nova Licenciatura em Comunica~ao Organizacional, fruto da 
evolu~ao de urn Bacharelato generalista em Comunica~ao para duas Licen-
ciaturas bi-etapicas: em Comunica~ao Social e Organizacional. 
Tratou-se, desde logo, de propor uma demarcar;ao ao niveldas estrate-
gias a implantar para assegurar as safdas profissionais, percebendo que, 
atraves destas, se promovia uma Licenciatura, uma instituir;ao de ensino e 
urn ramo da Comunica~ao, ainda em afirma~ao no mercado de trabalho. 
Veremos igualmente que a dinamica introduzida pelo projecto veio 
alterar a concep~ao da disciplina que se apresentou a partir de entao coino 
a mais valia da Licenciatura: 0 estagio. 
3. Objectivos dos alunos 
Em ultima instancia, e dependendo da perspectiva em que nos colo-
camos, podemos considerar, neste caso concreto, os alunos como 0 alvo e 0 
produto do trabalho Empresas comunicativas. Alvo na medida em que 
todas as acc;:6es executadas se enquadravam num plano de avaliac;:ao previa-
mente definido. Produto de toda uma estrategia que pretendia a aplicar;ao 
imediata de urn conjunto de saberes que os tornasse profissionais requisi-
tados pela entidade empregadora. 
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3.1. Aplicafiio dos conteUdos 
Se ao nivel dos programas curriculares se tern requerido ao longo 
destes anos uma adequa~ao - natural - a novos modos de saberes, os quais 
se tern projectado materialmente na elabora~ao de novos conteudos e novos 
objectivos, tambem ao myel da comunica~ao estabelecida entre alunos 
e professores se exige urn ajustamento a uma sociedade cada vez mais 
operativa. 
Apesar de todos os esfor~os para reestruturar 0 processo de ensino-
-aprendizagem, pelo menos a nivel de propostas ... os alunos continuam a 
demonstrar a sua insatisfa~ao perante urn sistema educativo que consi-
deram caduco e desfasado da realidade. Solicitam algo que os enquadre 
nos problemas actuais e que os prepare para 0 meio profissional. Querem 
conteudos adequados ao presente e pniticas visiveis num curto espa~o de 
tempo. 
Mas sera a constante altera~ao dos conteudos benefica para os alunos? 
Algumas correntes pedag6gicas, nas quais se destaca 0 movimento do 
pensar, defendem que: numa sociedade «em que os conhecimentos cienti-
ficos, tecnicos e sociais julgados validos no momenta actual rapidamente 
se tomam ultrapassados, sera pertinente que 0 ensino continue a ter como 
hm~ao primordial ensinar conhecimentos factuais ou mesmo preparar 
jovens para 0 exercfcio de uma profissao? au sera que deveria antes preo-
cupar-se sobretudo em fazer com que esses mesmos jovens aprendam os 
conhecimentos e sejam capazes de os aplicar com flexibilidade, adaptando-se 
as diferentes circunstfmcias?» (Cardoso, 1996: 74). 
a projecto Empresas comunicativas apresenta-se como urn modelo de 
comunica~ao entre docentes/alunos perfeitamente enquadrado nas expecta-
tivas dos alunos. Forneceu conteudos que permitiram uma reflexao e apli-
ca~ao iinediata ao exercfcio de uma profissao, desejo primordial dos alunos 
do ensino superior. 
3.2. Promofiio enquanto futuros proflSsionais 
Raras sao as estrategias curriculares que permitem aos seus utiliza-
dores a aplica~ao concreta dos resultados obtidos. Quando se consegue tal 
proeza 0 aliciamento dos agentes envolvidos e muito grande permitindo urn 
esfor~o e dedica~ao acrescidos. 
as alunos do CESE de Rela~6es Publicas foram desta forma sujeitos 
a todo urn processo que lhes permitiu receber conteudos, aplicar esses 
mesmos conteudos integrados numa dinamica com resultados concretos, 
terem uma avalia~ao objectiva e promoverem-se enquanto profissionais 
de Comunica~ao organizacional, demonstrando urn territ6rio especffico de 
actua~ao. 
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Atraves deste projecto conseguiram demonstrar os metodos e as tecnicas 
de comunica<;ao que serao no futuro as suas mais valia profissionais. 
Assim, de destacar a confluencia de beneficios e objectivos entre os tres 
grupos de actores, 0 que demonstra a importancia e a pertinencia de levar 
a cabo projectos que congreguem os membros duma organiza<;ao, mesmo 
quando aparentemente estes tern caminhos distintos a tra<;ar dentro das 
mesmas. 
II. A METODOLOGIA UTILIZADA NO PROJECTO 
1. Defini«;iio do posicionamento do curso 
Num primeiro tempo, havia que analisar 0 ambiente concorrencial 
- os outros curs os de Comunica<;ao - para definir as {arras e (raquezas do 
plano de curso proposto pela ESEC. 
1.1. Amilise do ambiente concorrencial 
Foram inventariados 33 cursos na area (generica) da Comunica<;ao, 
pelo que a cada urn deles foi enviado urn inquerito onde era solicitada a 
informa<;ao que julgamos pertinente. 
1. Nivel de forma<;ao - bacharelato ou licenciatura 
2. Areas de especializa<;ao 
3. Recursos materiais 
4. Organiza<;ao de seminarios e col6quios 
5. Participa<;ao dos alunos na organiza<;ao dos mesmos 
6. Intercambios academicos 
7. Existencia de estagio 
8. Dura<;ao de estagio 
9. Momento de realiza<;ao does) estagio(s) 
10. Protocolos para a realiza<;ao dos estagios 
11. Oportunidades de emprego ap6s estagio 
12. Factores de distin<;ao do curso (no 6ptica de cada urn dos cursos). 
Num segundo momento, procedeu-se ao estudo comparativo dos refe-
ridos cursos tendo como base esta grelha de analise. 
A partir da analise comparativa foi possivel levar a cabo a tare fa 
de definir 0 posicionamento do curso de Comunica<;ao organizacional da 
ESEC, isto e, foi possivel extrair 0 elemento mais significativo que distinguia 
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o referido curso de todos os outros, ou seja, 0 eleroento que the e exclusivo 
e sobre 0 qual se deveria fazer real<;ar a promo<;iio. Esse elemento consti-
tufa entiio a roais-valia da Licenciatura. 
1.2. For(:as e fraquezas da Licenciatura da ESEC 
o curso de Comunica<;iio organizacional da ESEC revelou-se em sin-
tonia com os principios da comunica<;iio global. Este conceito remete para 
a necessidade de pensar de forma integrada 0 conjunto das comunica<;6es 
da empresa: institucional, comercial, intema e administrativa. 0 leque de 
disciplinas que constitui a area de especializa<;iio do curso abarca as ferra-
mentas aplicadas a totalidade das comunica<;6es da empresa. Sem descurar 
o facto de os dois primeiros anos de tronco comum terem ja previamente 
dado aos alunos os conhecimentos pertinentes para perceber a interdisci-
plinaridade que caracteriza 0 paradigma da comunica<;iio. 
1.3. De{ini(:iio do elemento distintivo do curso 
No entanto, 0 estagio nos moldes em que e proposto na Licenciatura 
- com a dura<;iio de urn semestre e onde 0 aluno leva a cabo, integralmente, 
urn projecto na area da Comunica<;iio organizacional, da sua autoria -
refor<;ado pelos Ateliers, que tern lugar no primeiro semestre desse mesmo 
ano, revelou-se como sendo 0 elemento distintivo, mais valia a valorizar, 
dinamizar e prom over junto das entidades empregadoras. 
Estava entiio en contra do 0 elemento distintivo do curso, a sua mais 
valia, 0 seu ponto forte a refor<;ar em todas as manifesta<;6es de comuni-
ca<;iio do curso. E foi sobre esta particularidade que assentou toda a comu-
nica<;iio sobre 0 curso, durante 0 projecto Empresas comunicativas. 
2. Selec~ao do publico-alvo 
Estabelecidos os objectivos, (que percep<;iio tern as entidades visadas 
das Rela<;6es Publicas; que expectativas em rela<;iio a estes profissionais; 
qual 0 grau de conhecimento da forrna<;ao comunica<;ao/rela<;6es publicas 
ministrada pela ESEC) definido 0 posicionamento; ponderados aspectos 
como: disponibilidade temporal e recursos econ6micos encontravamo-nos 
em condi<;6es de seleccionar as entidades a contactar. 
De entre as vaDas possibilidades optou-se, a nivel territorial, pelas enti-
dades empresariais da Regiao Centro - Distritos de Coimbra, Aveiro, Castelo 
Branco, Guarda, Leiria e Viseu - na medida em que corresponde aos pres-
supostos do ensino politecnico a inser<;ao dos estudantes na regiao. Como 
criterios surgem, para alem do ambito geografico, a notoriedade, 0 volume 
de neg6cios igual ou superior a 500.000 e 0 ntimero de trabalhadores igual 
ou superior a 50. 
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A tecnica utilizada foi a amostragem intencional, tendo em conta a 
reuniao das condi~5es previamente estabelecidas e interesse dos alunos 
numa possive! coloca~ao no mercado de trabalho. 
Foram deste modo seleccionadas 188 empresas - 32 do distrito de 
Aveiro, 6 de Castelo Branco, 92 de Coimbra, 14 da Guarda, 40 de Leiria e 4 
de Viseu - e 41 institui~5es. 
Numero de contactos, 
Empresas (por Distritos) e InstituiC(oes 











Elaborada a listagem das empresas e institui~5es a consul tar, sabendo 
o que queriamos comunicar mas nao 0 que 0 nosso publico-alvo sabia, 
havia que decidir quais os metodos que melhor serviam os nossos fins e 
conceber os instrumentos de recolha da informa~ao mais apropriados para 
o fazer. 
2.1. Inqueritos 
A recolha de dados efectuou-se atraves da tecnica de inquerito e de 
entrevistas semi-estruturadas. Tendo em conta os objectivos do estudo foi 
elaborado urn questionario a ser enviado ao publico seleccionado. Incluimos 
somente perguntas relacionadas com a problematica em pesquisa tendo 
sempre presente que para obter bons resultados e fundamental conhecer 0 
nosso publico-alvo. 
Pretendiamos 7: avaliar a importancia concedida a Comunica~ao e 
Rela~5es Public as nas empresas inquiridas por compara~ao com a sua area 
7 Estas conclusoes encontram-se presentes no relat6rio final do projecto Empresas 
comunicativas da aluna S6nia Silva. 
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de actividade, origem e dimensao em termos de recursos humanos; iden-
tiBcar os instrumentos de comunica<;:ao privilegiados; saber se, e com que 
frequencia, as empresas inquiridas recorrem a agencias especializadas em 
Comunica<;:ao e Rela<;:6es Publicas; avaliar as percep<;:6es dos inquiridos em 
rela<;:ao ao perfil e competencias que caracterizam a actividade de urn pro-
fissional de Rela<;:6es Publicas; fazer 0 diagnostico da existencia ou nao, na 
popula<;:ao inquirida, de urn departamento de Rela<;:6es Publicas, do grau, 
area da forma<;:ao academica e regime de exclusividade dos elementos que 
integram esse departamento; saber da existencia ou nao de uma conjuntura 
favoravel a constitui<;:ao de urn departamento de Rela<;:6es Publicas nas em-
presas que ainda nao 0 possuem, bern como a justifica<;:ao para a resposta 
dada; conhecimento da popula<;:ao inquirida em rela<;:ao a forma<;:ao em 
Comunica<;:ao/Rela<;:6es Public as ministrada na ESEC e percepcionar a 
disponibilidade e interesse em ter aces so a mais informa<;:6es sobre esta 
forma<;:ao. 
Com a obten<;:ao destes dados foi-nos possivel conhecer 0 nosso 
publico-alvo e preparar uma estrategia de abordagem personalizada, para 
refor<;:ar a imagem do profissional de Rela<;:6es publicas. 
2.2. Entrevistas 
A entrevista foi realizada somente aos inquiridos que se mostraram 
interessados em estabelecer urn novo contacto com os alunos do CESE de 
Rela<;:6es Publicas, 0 que em numeros totalizou urn planeamento de 56 de 
99 inqueritos recebidos. 
1~ r---------------------------------------~--~ 
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Todos os alunos intervenientes neste processo tiveram aces so a urn 
guiao de entrevista, nao necessitando, nem devendo, ser seguido de forma 
rigorosa. As perguntas deviam ser adaptadas as respostas do inquerito 0 
que implicava casos distintos. Pretendia-se acima de tudo promover a 
imagem daqueles alunos como profissionais de comunicaC;ao organiza-
cional 0 que exigia uma grande habilidade na entrevista. 
3. Estratl!gia adoptada 
Reunidos os elementos necessarios para a compreensao do triangulo 
«Expectativas do publico-alvolPosicionamento dos concorrenteslTrunfos 
potenciais porque unicos do curso da ESEC» estava encontrado 0 posicio-
namento. Tratava-se entao de concretizar uma acc;ao de RelaC;oes Publicas, 
criar urn acontecimento que desse visibilidade a esse posicionamento. 
3.1. A filosofw do projecto 
De referir igualmente que a filosofia do projecto Empresas comunica-
tivas apoia-se essencialmente no pressuposto da necessidade de estabelecer 
urn elo de ligac;ao preferencial entre a Escola e as entidades empregadoras 
da Regiao Centro, sendo que a estas ultimas e solicitado urn papel que 
nao e meramente receptivo mas que vai na direcc;ao apontada por Eugenia 
Barichello (1999:2),: as empresas atribui-se cada vez mais a responsabi-
lidade de serem «espac;os educacionais», partilhando com as instituic;oes de 
ensino superior 0 dever de assegurarem a «educac;ao continuada do cidadao 
flexivel, atraves de urn processo de ensino sempre devedor, sempre parte de 
urn todo nao acabado». 
3.2. De{iniriio do tipo de evento 
Dadas as caracteristicas dos objectivos visados pela promoc;ao (tra-
tava-se da promo<;ao do Curso de Comunicac;ao Organizacional atraves da 
promo<;ao do ensino ministrado aos alunos que ali se apresentavarn, e 
desempenhavam uma actividade, como novos profissionais), idealizou-se 
urn evento que aliou duas componentes: 
1. proporcionar a troca de conhecimentos e sua discussao ern torno 
dum tern a de interesse tanto para os alunos como para os profissio-
nais, na area da ComunicaC;ao organizacional. Como se tratava dum 
primeiro elo da ligac;ao privilegiada foi escolhido urn tema que 
permitiria desde logo gerar urn sentimento de coopera<;ao entre a 
Escola e as entidades empregadoras: ,,0 que e uma empresa comu-
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nicativa?» . 0 tema teve igualmente a fun~ao de chamar a aten~ao 
para as vantagens, na perspectiva das entidades empregadoras, de 
ter urn pro fissional da area da Comunica~ao Organizacional; 
2. proporcionar urn contacto entre as entidades empregadoras e os 
alunos num ambiente de maior comunhao, e que espelhasse a capa-
cidade de trabalho e de organiza~ao dos novos profissionais que ali 
se apresentavam. 
3.3. A imporUincia de um even to simb6lico 
Em sintonia com os objectivos do jantar-debate, houve necessidade de 
marca.-Io pela entrega de algo simbolico que representasse 0 elo de liga~ao 
preferencial destas entidades com a ESEC, que ali se iria concretizar. 
A importancia deste evento foi acima de tudo simbolica: tratava-se de 
perpetuar 0 momento, de prom over algo de marcante para que 0 curso de 
Comunica~ao organizacional da ESEC ficasse na memoria das entidades 
empregadoras ali representadas. Foi idealizado urn diploma que valorizasse 
a atitude da entidade empregadora ao ter disposto do seu tempo para 
assistir a iniciativa Empresas comunicativas. 
De referir que foi igualmente oferecida uma plaquette cujo intuito era 
apresentar as entidades empregadoras os novos profissionais, bern como 
promover a institui~ao de ensino. Foi distribuido urn exemplar a cada 
convidado do jantar-debate e cada aluno ficou com 20 exemplares para uso 
pessoal (a fim de ser utilizado em candidaturas espontaneas a empregos). 
Este meio, igualmente pouco divulgado, tern obtido excelentes resultados 
noutras institui~6es de ensino que 0 praticam e e sem duvida urn sinal de 
distin~ao, pela positiva, dos alunos e da institui~ao de ensino que os fonllou. 
UI. OS RESULTADOS OBTIDOS 
1. Receptividade do publico-alvo 
o numero de presenc;:as no jantar-debate 8, ultima etapa da ac~ao pra-
tica do projecto Empresas comunicativas, foi muito gratificante para todos 
aqueles que se empenharam activamente neste trabalho. A mensagem foi 
compreendida e aceite pelo nosso publico-alvo - empresas e institui~6es 
8 37,5% dos inquiridos que manifestaram interesse em conhecer 0 plano da Licencia-
tura estiveram no jantar-debate. 
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da RegHio Centro - no entanto, como em qualquer inova<;ao, tambem aqui 
e necessario pensar em estrategias de aperfei<;oamento, a destacar, nomea-
damente, a concentra<;ao de participantes do distrito de Coimbra no jantar-
-debate em compara<;ao com os das outras localidades. Concluimos desta 
forma que, apesar de toda a receptividade que envolveu os inqueritos e as 
entrevistas, no tocante ao jantar-debate a componente geografica foi urn 
factor de grande pondera<;ao para a comparencia dos que se encontravam 
mais distantes. A repetir urn projecto semelhante fica 0 alerta para 0 factor 
distancia. 
2. Promoc;ao dos alunos 
A provar 0 sucesso desta ac<;ao pedag6gica encontra-se a empregabili-
dade dos seus participantes: 20% dos alunos obtiveram emprego junto das 
entidades que estiveram presentes no jantar. Percentagem esta bastante 
razoavel se tivermos em conta que grande parte dos alunos nao tinha como 
objectivo a entrada no mercado de trabalho, mas apenas a realiza<;ao de urn 
CESE que Ihes permitisse uma mais valia profissional e pessoal. No entanto, 
os numeros provam-nos que este trabalho cumpriu urn dos seus objectivos: 
a promo<;ao dos alunos como futuros profissionais da Comunica<;ao orga-
nizacional. 
3. Promoc;ao da Licenciatura em Comunicac;ao organizacional 
Atraves dos resultados obtidos com a realiza<;ao do projecto Empresas 
comunicativas estava definitivamente promovida a Licenciatura de Comuni-
ca<;ilo Organizacional da ESEC, enquanto programa de forma<;ao adequado, 
pertinente e com reais aplica<;6es na pratica. 
Atraves do projecto Empresas comunicativas foi entao possivel conci-
liar quatro promo<;6es, cujos efeitos beneficos nao sao separaveis entre si: 
1. Dos alunos, enquanto profissionais da Comunica<;ilo Organizacional; 
2. Da Licenciatura em Comunica<;ao Organizacional da ESEC, 
enquanto program a de forma<;ao adequado, pertinente e com reais 
aplica<;6es na pratica; 
3. Da ESEC, enquanto entidade formadora inovadora e representativa 
do sistema de ensino superior politecnico; 
4. Da disciplina de Comunica<;ao Organizacional, enquanto beneficio 
para as entidades empregadoras. 
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Considera~oes finais 
Concretizado 0 projecto Empresas comunicativas estamos firmemente 
convencidos - docentes/alunos - que este contribuiu para a mudan<;a de 
mentalidade que os empresarios participativos nesta ac<;ao possuiarn acerca 
do profissional de Rela<;6es Publicas 9. A imagem dos alunos enquanto futu-
ros profissionais foi valorizada e destacada. Contribuiu igualmente para 
promover positivamente a Licenciatura de Comunica<;ao Organizacional e 
consequentemente 0 estabelecimento de ensino em que e ministrada. 
Foi salientada acima de tudo a dicotomia teoria/pratica do curso, 
objectivo primordial do ensino superior politecnico. 
Saliente-se ainda 0 enquadramento deste projecto nas teorias pedag6-
gicas do professor reflexivo: 
«Aprende-se a fazer fazendo. Mas tam bern reflectindo, a luz do qual ja 
se sabe. Com vista a ac<;ao renovada. 
E neste processo de ac<;ao-reflexao-ac<;ao se desenvolve 0 saber profis-
sional» (Alarcaoetal., 1996: 167). 
o projecto Empresas comunicativas contribuiu para 0 repensar das 
estrategias de educa<;ao e comunica<;ao, aplicadas em contexto real, na 
medida em que foi uma mais valiaquer para as docentes, a ESEC, os 
alunos e as pr6prias institui<;6es emprega:doras. 
Perspectivas de continuidade e desenvolvimentos 
1. Cria<;ao do Gabinete de Comunica<;ao e Rela<;6es Publicas da ESEC 
(e para 0 qual foram seleccionadas duas alunas de CESE, em 
regime de estagio profissional) 
2. Adop<;ao de uma nova metodologia do estagio curricular em Comu-
nica<;ao Organizacional, onde destacamos: «Urn estagio de longa 
dura<;ao tern a vantagem de poder ser 0 momento de realiza<;ao 
dum projecto na integra, atraves do qual nao s6 os formandos 
teriam mais e melhores ocasi6es para demonstrar 0 seu capital 
te6rico-pnitico mas tam bern a ESEC veria refor<;ado 0 seu papel de 
agente formador, activo, moderno e em prol do desenvolvimento 
regional. 0 projecto seria tra<;ado em fun<;ao das necessidades da 
empresa de acolhimento e deveria requerer a utiliza<;ao dos conhe-
9 Esta constata~ao pode ser comprovada atraves das respostas aos inqueritos nas quais 
verificamos que 0 profissional de Rela~Oes Publicas e alguem simpatico. com uma conversa 
agradavel e versaril. se possivel atraente fisicamente e bern vestido. Cativa 0 cliente pelas suas 
qualidades pessoais. 
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cimentos teorico-praticos adquiridos na ESEC, pelo que cada pro-
jecto devera ter aprova<;:ao previa tanto pela ESEC (comissao de 
orienta<;:ao de estagios a constituir anualmente) como pela empresa 
acolhedora. ( ... ) cria uma forma de associa<;:ao empresa acolhedoral 
ESEC mais solida porque baseada num trabalho de parceria, e 
porque 0 trabalho ali desenvolvido traz beneficios para a empresa 
que se predispos a colaborar com a Escola» 10. 
3. Proto colo a assinar com a Associa<;:ao Comercial e Industrial de 
Coimbra com vista a parceria e organiza~ao conjunta de actividades 
e ac~6es de sensibiliza<;:ao de promo~ao da Comunica~ao Organiza-
cional e do projecto Empresas Comunicativas. 
4. Realiza<;:ao de estagio final de Licenciatura no Gabinete de Comuni-
ca<;:ao e Rela<;:6es Pliblicas da ESEC, no ambito do projecto «Empre-
sas Comunicativas». 
5. Realiza<;:ao de desdobraveis pelos alunos de 4.° ana (1998/99), no 
espfrito do projecto «Empresas Comunicativas» 
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